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論説
なぜ文化大革命は過ぎ去らな のか
 
　
──日本の
「進歩的」
中国研究者の
「結果責任」
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文化大革命における政治と法
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Vol. 48
中華民国
（台湾）
からみた文化大革命
 
　
──ビクター
・
ルイスと華ソ接近問題を例として──
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花岡事件と文化大革命
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名誉回復、 未だ成らず
 
　
──反革命罪のキリスト教伝道者・王明道──
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一九六〇年代初頭、 新疆ウイグル自治区から
 
国外移住した
「新疆人」
を追って
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寧夏山間地回族の
「二〇年間の大災厄」
の記憶と
 
イスラーム復興
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文革後の革命模範京劇
──伝統京劇との連続性──
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［表紙絵制作=辣椒］
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加治宏基
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漫画
 
八歳の死刑囚
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天南地北
 
文化大革命の記憶
──回顧録と同人誌を資料として
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書評
 
方法としての
〈六朝〉
 
 
　
──鄭毓瑜
『姿と言』 『引譬連類』
を評す
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馬場毅編
 『近代日中関係史の中のアジア主義
 
 
　
──東亜同文会・東亜同文書院を中心に
』
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張小虹著
 橋本恭子訳
 『フェイクタイワン
 
 
　
──偽りのタイワンから偽りのグローバリゼーションへ
』
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